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Señores miembros del Jurado: 
     Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos  sección de Postgrado de la Universidad  César Vallejo para optar el grado 
de Magíster en  Administración de la Educación,  presento el trabajo de 
investigación descriptivo denominado: La inteligencia emocional en docentes de los 
colegios particulares de Tablada de Lurín –UGEL 01/Lima, 2014 
     La investigación tiene la finalidad de determinar los niveles  de La inteligencia 
emocional en docentes de los colegios particulares de Tablada de Lurín –UGEL 
01/Lima, 2014 
     En el desarrollo de esta investigación se ha tenido en cuenta las pautas de la 
metodología de la investigación de manera que se ha partido de las teorías y 
enfoques existentes sobre  la variable de estudio. 
     El estudio comprende los siguientes capítulos: el Capítulo I se refiere a la 
introducción; el Capítulo II se refiere al Marco metodológico; El Capítulo III, describe 
resultados; el Capítulo IV se refiere a la discusión; el capítulo V a las conclusiones; 
el capítulo VI a las recomendaciones; el capítulo VII a las referencias bibliográficas 
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     La tesis “”La inteligencia emocional en docentes de los colegios particulares de 
Tablada de Lurín –UGEL 01/Lima, 2014”; tuvo como problema general identificar 
¿Cuáles son los niveles de  inteligencia emocional en docente de los colegios 
particulares de Tablada de Lurín – UGEL 01/Lima, 2014?  Y su  objetivo general 
fue: Determinar los niveles de inteligencia emocional en docente de los colegios 
particulares de Tablada de Lurín – UGEL 01/Lima, 2014. 
     La investigación realizada fue de tipo básico, de diseño no experimental, de nivel 
descriptivo, de corte transversal, y de enfoque cualitativo. La población estuvo 
conformada por 100 docentes  siendo la misma muestra coincidente. Se aplicó el 
inventario de Cociente Emocional de Bar On usado en investigaciones, por lo tanto 
ya  presentan validación internacional. 
Los resultados indican que los niveles de inteligencia emocional en los 
docente de los colegios particulares de Tablada de Lurín – UGEL 01/Lima, 2014, 
mostraron que si existen diferencias significativas en los niveles de desarrollo de 
Inteligencia emocional entre los docentes de los cinco colegios, encontrándose los 
niveles más altos en los docentes del colegio Ciro Alegría Bazán. 
 

















     The thesis "" Emotional intelligence in private schools teachers Tablada of Lurin 
-UGEL 01 / Lima, 2014 "; general problem was to identify what are the levels of 
emotional intelligence in private schools teaching in Tablada de Lurin - UGELs 01 / 
Lima, 2014? And its overall objective was: To determine the levels of emotional 
intelligence in private schools teaching of Tablada of Lurin - UGELs 01 / Lima, 2014. 
     The research was basic type, non-experimental design, descriptive level, cross-
sectional, and qualitative approach. The population consisted of 100 teachers 
remained the same matching sample. Emotional inventory Bar On ratio used in 
applied research, and therefore have international recognition. 
     The results indicate that the levels of emotional intelligence in the teaching of 
private colleges Tablada de Lurin - UGELs 01 / Lima, 2014, having been obtained 
remain moderate and significan Ciro Alegría Bazán. 
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